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EDITORIAL 
L'EXPOSICIÓ VILADOMAT 
El dia 27 d'aquest mes d'octubre s'inau-
gurarà al Museu Comarcal del Maresme, al 
Museu Arxiu de Santa Maria i al Conjunt dels 
Dolors l'EXPOSICIÓ VILADOMAT. 
Programada des de molts anys enrera -era el 
Projecte Viladomat- té bàsicament dos objectius 
principals. El primer, donar a conèixer i obrir 
definitivament a la ciutat i al país el més 
important conjunt artístic que la ciutat conserva, 
que és també, molt probablement, el millor 
conjunt pictòric de la Catalunya del segle XVIII; 
i el segon, valorar la figura del seu autor, el pintor 
Antoni Viladomat i Manalt, la principal figura 
del barroc català, afirmant sobretot la seva vin-
culació mataronina. 
L'exposició, a més d'obrir el Conjunt dels 
Dolors, dintre del recinte de la Basílica i del 
Museu Arxiu, inclou l'obra diversa de Viladomat 
existent a Santa Maria i a l'església de l'Hospital. 
De manera paral.lela, les sales del Museu Co-
marcal del Maresme presenten una mostra 
antològica significativa de l'obra del pintor con-
servada a Catalunya. La col·laboració del Dr. 
Santiago Alcolea, catedràtic de la Universitat de 
Barcelona, ha assegurat la qualificació de l'obra 
exposada. 
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